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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
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“Usaha pantang menyerah tak akan mengecewakan hasil” 
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Kata Kunci : Pembelajaran picture and picture, hasil belajar IPA 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan 
menggunakan model picture and picture berbantuan gambar pada siswa kelas V 
SD Negeri 02 Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Semester 2 Tahun 
Pelajaran 2015/2016. 
 Jenis penelitian yaitu Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini 
menggunakan model Kemmis & Mc Taggarttiap siklus terdiri dari 3 tahap yaitu 
tahap perencanaan, tahap tindakan dan tahap observasi, tahap refleksi dengan dua 
siklus, siklus I dilaksanakan tiga kali pertemuan dan siklus II dilaksanakan dua 
kali pertemuan. Subjek penelitian siswa kelas V SD Negeri 02. Variabel terikat 
yaitu hasil belajar dan variabel bebas yaitu model picture and picture. Analisis 
data hasil belajar menggunakan data kuantitatif yaitu mengunakan hasil evaluasi. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan hasil belajar yang dapat 
diketahui melalui kegiatan evaluasi pada pra siklus sampai dengan siklus II. Pra 
siklus dari 25 siswa terdapat 11 siswa yang belum tuntas atau 44,00% sedangkan 
untuk siswa yang tuntas sebanyak 14 siswa atau 56,00%. Pada siklus I dari 24 
siswa ada 9 siswa atau 37,00% yang belum tuntas dan 15 siswa atau 63,00% siswa 
tuntas. Siklus II dari 25 siswa terdapat 3 siswa atau 12,00% belum tuntas dan 
sebanyak 22 siswa atau 88,00% tuntas. Dengan demikian disimpulkan melalui 
pembelajaran picture and picture dapat meningkatkan hasil belajar, pada siswa 
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